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ABSTRAKSI 
Perkernbangan suatu interaksi sosial diawali dari dorongan rasa 
mgm tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Perkembangan 
sosialisasi anak sangat tergantung pada penyesuaian dirinya terhadap 
lingkungannya terlebih anak pada masa remaja awaL 
Remaja awal pada tahap perkembangan di masa pra-adolesennya, 
yang paling dominan adalah perkembangan fungsi penalaran intelektual 
dirnana anak rnulai ktitis dalarn rnenanggapi sesuatu ide atau pengetahuan 
orang lain dan rnulai belajar rnenernukan tujuan-tujuan serta keinginan-
keinginan yang dianggap sesuai bagi dirinya dalam memperoleh 
kebahagiaan. Untuk itu diperlukan komunikasi efektif antara orang tua 
dengan anak yang harus diperhatikan sejak dini dalam mengembangkan 
kernarnpuan diri sehingga anak termotivasi untuk rnencapai prestasi belajar 
yang rnaksirnal atau rnerniliki rnotivasi berprestasi yang tinggi. 
Subjek penelitian (N~240) adalah siswa SMPK kelas 7 dan 8 yang 
berusia 12-15 tahun. Pengambi1an sampe1 di1akukan dengan cara total 
sampling, sedangkan pengumpulan data di1akukan dengan menggunakan 
angket. Data yang dipero1eh di analisis dengan teknik kore1asi non-
parametric Kendall's tau-b. 
Hasi1 analisis mendapatkan koefisien kore1asi sebesar 0,326 
dengan ni1ai p ~ 0,000 (p < 0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara 
rnotivasi berprestasi dengan kornunikasi efektif orang tua dan rernaja awal. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai rnotivasi berprestasi tergolong 
rendah (79,6%), sedangkan ni1ai komunikasi efektif tergo1ong sedang 
(46,3%). 
Kala kunci: 
Motivasi berprestasi, kornunikasi efektif 
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ABSTRACT 
The development of a social interaction starts from the impulse of 
curiosity towards all things that exist in the world. The development of 
socialization of children is highly dependent on the adjustment itself to its 
environment first child in early adolescence. 
Early adolescent stage of development in the pre-adolesennya, the 
most dominant is the development of intellectual reasoning functions in 
which children begin to respond to something ktitis idea or knowledge of 
others and begin to learn to find the goals and desires that are considered 
appropriate for him in obtaining happiness. Therefore, we need effective 
communication between parent and child that must be considered early in 
that child's developing self-motivated ability to achieve maximum learning 
or have high achievement motivation. 
Research subjects (N = 240) were students SMPK grade 7 and 8 
are aged 12-15 years. Sampling was done by the total sampling, while data 
collection is done by using a questionnaire. The data obtained in the 
analysis with the technique of non-parametric correlation Kendall's tau-b. 
The results of analysis to get the correlation coefficient of 0.326 with p = 
0.000 (p <0.05) which means that there is a relationship between 
achievement motivation and effective communication of parents and early 
adolescents. The result showed that the value of achievement motivation is 
low (79.6%), while the value of effective communication relatively 
moderate ( 46.3%). 
Keywords: 
Achievement motivation, effective communication 
